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               審   査   の   要   旨 
 
著者は当該論文にて、持続的食料生産、水資源管理及び地域振興と生活の向上について、関連を考
察した。水資源管理による作物生産性支援について、汎用性のある農家参加型の一般対処法を提案し
た。著者は、世界的に地球環境変動の著しいことを踏まえて、かつ、もともと降雨量の変動が著しい
地域を選定し、農家レベルでの持続的な水資源管理のあり方を文献調査とフィールド調査により研究
を推進した。これは、ラオス政府の政策への提言となりえると考えられ、ラオスでの農業持続性を支
援する価値がある。事例研究を超えて、世界各所での類似地域において、自給自足農家からのボトム
アップの草の根的な対処にも適用できると考えられ、農業持続性と水資源管理について、政策を支援
する具体的な施策立案に資するところがある。 
平成30年7月13日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試
験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査
委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
 
 
